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Program 
 
Voice of My Beloved  Max Helman  
                                                       Margaux Fox, soprano 
 
I Shall Not Live in Vain  Jake Heggie  
                                                        Amy Bailey, soprano 
 
Prayer   Ricky Ian Gordon  
Joy 
Susan Hurley, soprano 
 
Laurie’s Song  Aaron Copland  
  from The Tender Land 
Rebecca Woodburry, soprano 
 
Things change, Jo  Mark Adamo  
  from Little Women 
Kelsey Gross, mezzo-soprano 
 
Steal Me Sweet Thief  Gian Carlo Menotti  
  from Old Maid and the Thief  
Heather Jones, soprano 
 
Papa, Can You Hear Me?  Michel Legrand  
  from Yentl 
Amanda MacQueen, soprano 
 
The Miller’s Son  Stephen Sondheim  
  from A Little Night Music            
Rachel Morgan, soprano 
 
Wonderful  Barry Harman/Grant Sturiale  
  from Olympus on My Mind 
Elizabeth Brooks, soprano 
 
Hold Down the Fort/The Road Ends Here  Andrew Lippa  
  from Jon and Jen 
Kate Wisner Likness, soprano 
 
**There will be a 10-minute intermission** 
 
 
 
 
C’era una volta  Carlos Gomes  
  from Il Guarany 
Elizabeth Heinrichs, soprano 
 
Despedida  Maria Grever  
Kaitlyn Hendrix, soprano 
 
De dónde venís, amore?  Joaquin Rodrigo  
Graciela Armendariz, soprano 
 
Connais-tu le pays  Ambroise Thomas  
  from Mignon 
Danielle Yarbough, mezzo-soprano 
 
Clair de lune  Joseph Szulc  
Elise Sala, soprano 
 
Notre Amour  Gabriel Fauré  
Lynette Nunez, soprano 
 
O wär ich schon mit dir vereint  Ludwig van Beethoven  
  from Fidelio 
Haylee Reynolds, soprano 
 
Trübe Augen  Carl Maria von Weber  
  from Der Freischütz  
Katherine Thilakaratne, soprano 
 
Cigánské Melodie  Antonín Dvořák  
1. Má píseň zas  
5. Struna naladěna 
Amanda Castellone, soprano 
 
The harvest of sorrow  S. Rachmaninoff 
Dreams 
Andrea Pitman, soprano 
 
In Questa Reggia  Giacamo Puccini  
  from Turandot   
Jennifer Jones, soprano 
Roberts Mills, piano 
 
* * * * * * * * * * * * * * * 
Out of respect for the performers and those audience members around you, please 
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you. 
